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ABSTRAK 
Hardysta, Uvynavelia. 2014. Hubungan Antara Penerimaan Orang tua yang 
Memiliki Anak Tunagrahita dengan Agresivitas Orang tua terhadap 
Anak Tunagrahita di SLB Putra Jaya Malang. 
Pembimbing : Dr. Iin Tri Rahayu, M.Si 
 
Kata Kunci: Agresivitas, Penerimaan Orang tua, Tunagrahita 
 Maraknya agresivitas terhadap anak yang terjadi di Indonesia ini 
merupakan isu yang sangat memilukan. Ironisnya lagi, agresivitas ini dilakukan 
oleh orang terdekat korban yaitu orang tua.Agresivitas ini tidak hanya dilakukan 
pada anak normal namun juga anak berkebutuhan khusus salah satunya anak tuna 
grahita.  Agresivitas yang dilakukan oleh orang tua kepada anak tunagrahita ini 
salah satunya disebabkan oleh kurangnya penerimaan orang tua. Namun observasi 
awal yang dilakukan di SLB Putra Jaya Malang ini terjadi beberapa kasus 
agresivitas kepada anak, namun banyak orang tua yang yang memiliki penerimaan 
yang cukup baik. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tingkat 
agresivitas orang tua terhadap anak tunagrahita? Bangaimana tingkat penerimaan 
orang tua yang memiliki anak tunagrahita? Adakah hubungan antara penerimaan 
orang tua dengan agresivitas orang tua terhadap anak tunagrahita? 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui tingkat agresivitas 
orang tua terhadap anak tunagrahita di SLB Putra Jaya, mengetahui tingkat 
penerimaan orang tua yang memiliki anak tunagrahita di SLB Putra Jaya, dan 
mengetahui ada tidaknya hubungan penerimaan orang tua yang memiliki anak 
tuna grahita dengan agresivitas orang tua terhadap anak tunagrahita di SLB Putra 
Jaya Malang.    
 Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kuantiitatif 
korelasi.Variabel bebas dari penelitian ini adalah penerimaan orang tua dan 
variabel terikatnya adalah agresivitas orang tua. Populasi dari penelitian ini 
sekaligus menjadi sampel penelitian ini yaitu orang tua dari siswa tunagrahita di 
SMALB dan SMPLB Putra Jaya Malang yang berjumlah 28 responden. Istrumen 
pengambilan data menggunakan skala penerimaan orang tua dan skala agresivitas 
orang tua. Peneliti menggunakan sistem analisis item tryout terpakai karena 
keterbatasan sampel yang ada. Sedangkan untuk pengolahan data, dianalisis 
dengan Product Moment Correlation dari pearson dengan menggunakan bantuan 
program SPSS 16,0 for Windows. 
Dari hasil analisis penelitian, didapatkan 4 responden (14%) memiliki 
tingkat penerimaan orang tua yang tinggi, 21 responden (75%) memiliki tingkat 
penerimaan orang tua yang sedang dan 3 (11%) responden memiliki tingkat 
penerimaan orang tua yang rendah. Untuk tingkat agresivitas, sebanyak 5 
responden (18%) memiliki tingkat agresivitas tinggi, 19 responden (68%) 
memilikitingkat agresivitas sedang dan 4 responden (14%) memiliki tingkat 
agresivitas rendah. Untuk uji korelasi diperoleh rxy=  -.091 danp= 0,647 dengan 
sampel sebanyak 28 subjek. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya korelasi 
anatara penerimaan orang tua yang memiliki anak tunagrahita dengan agresivitas 
orang tua terhadap anak tunagrahita di SLB Putra Jaya karena nilai p>0,05.  
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ABSTRACT 
Hardysta, Uvynavelia. 2014. The correlation between parent acceptance that 
has mentally retarded children with the parent aggressivity towards 
mentally retarded children in SLB Putra Jaya Malang. 
Advisor : Dr. Iin Tri Rahayu, M.Si 
Key Words: Aggressivity, Parents Acceptance, Mental Retardation 
 The rise of aggression against a child that occurred in Indonesia, this is an 
issue that is very sad. Ironically, this aggressiveness is done by the victim’s 
closest peoplethat’s parent. Agresivitas is not only done in normal children but 
also children with special needs one of them mentally retardated children. 
Aggressiveness is done by parents to children is one of mental retardation because 
of  parental acceptanceless. However, preliminary observations made in Putra 
Jaya SLB Malang been several cases of aggressiveness to the child, but many 
parents who have good eception enough. Formulation of the problem of this 
research is how the level of aggressiveness of parent to child mental retardation? 
Bangaimana acceptance rate of parents of children with mental retardation? Is 
there a correlation between parent acceptance that has mentally retarded children 
with the parent aggressivity towards mentally retarded children?  
The aims of this researc is to know the level of aggressiveness of parents 
of mental retardated children in SLB Putra Jaya, determine the level of acceptance 
of  parents with mental retardation children in SLB Putra Jaya, and determine 
whether there is a correlation between parent acceptance that has mentally 
retarded children with the parent aggressivity towards mentally retarded children 
in SLB Putra Jaya Malang. 
The research design is using correlation qualitative research. Free variable 
from this research is parent acceptance and aggressivity as dependent variable. 
Population and also become the sample of this research is parents from the 
children in SMALB and SMPLB Putra Jaya Malang and totally have28 
respondences. The research instrument is using  parent acceptance and parent 
aggressivity scale. The researcher use try out item analizing because of the 
sample’s limitation, whereas to process the datum, the researcher analyze by using 
Product Momment Correlationfrom Pearson and helped by SPSS 16,0 Program 
for Windows. 
 The result of this research got 4 respondent (15%) that has high parent 
acceptance, 21 respondent (75%) has medium parent acceptance and 3 (11%) 
respondent has low parent acceptance. For parent aggressivity, as many as 5 
respondent (18%) has high aggressivity, 19 respondent (68%) has medium 
aggressivity and 4 respondent (14%) has low aggressivity. The correlation test got 
rxy=  -.091 danp= 0,647 with 28 sample subject. It shows that there is no 
correlation between parents acceptance that has mentally retarded children with 
the parents aggressivity towards mentally retarded children in SLB Putra Jaya 
Malang because the result value is p>0,05. 
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